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ANALISA KEBUTUHAN SISTEM INFORMASI TATA 
RUANG BERBASIS GIS PROPINSI JAWA TIMUR 
Nama Mahasiswa  :  Mirza Indra F. 
NRP  :  5201 100 040 
Program Studi          :  Sistem Informasi FTIf – ITS 
Dosen Pembimbing I :  Ir. Khakim Ghozali 
Dosen Pembimbing II : Faizal Johan, S.Kom 
 
Abstrak 
Jawa Timur merupakan salah satu propinsi dengan 
populasi penduduk dan potensi sumber daya alam yang cukup 
besar di pulau Jawa. Perkembangan pembangunan yang terjadi 
di Propinsi Jawa Timur menimbulkan berbagai permasalahan, 
diantaranya adalah timbulnya kesenjangan wilayah akibat tidak 
meratanya pembangunan yang terjadi. Kesenjangan tersebut 
timbul akibat kurangnya informasi dalam menyusun dan 
menganalisa rencana tata ruang. Permasalahan umum lainnya 
terutama di daerah adalah kurangnya koordinasi antar instansi 
yang terkait dengan rencana tata ruang yaitu instansi yang 
bertanggung jawab merencanakan tata ruang, memberikan ijin 
pengelolaan dan pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata 
ruang, dan mengendalikan tata ruang. 
Dan oleh karena itu perlu dikembangkan sistem 
informasi yang terintegrasi dan terbakukan dalam bentuk Sistem 
Informasi Tata Ruang (SITR) yang tujuannya adalah agar 
pengambilan kebijakan spasial dapat tepat sasaran sesuai 
dengan kondisi di lapangan dalam bentuk Sistem Informasi Tata 
Ruang  Maka analisa kebutuhan menjadi kunci utama untuk 
mendapatkan informasi tentang sistem yang dibutuhkan 
pengguna. Kesalahan dalam analisa kebutuhan akan 
menghasilkan sistem yang salah. 
  
Kata kunci: analisa kebutuhan 
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REQUIREMENT ANALYSING OF PLANOLOGY 
INFORMATION SYSTEM FOR EAST JAVA 
PROVINCE 
 
Name :  Mirza Indra Firmansyah 
NRP :  5201 100 040 
Departement :  Information System FTIf – ITS 
Advisor I :  Ir.Khakim Ghozali 
Advisor II :  Faizal Johan S.Kom M.Kom 
Abstract 
 East Java is one of the province with the largest 
population and natural resources in Java. The development in 
East Java brings various problems, one of them is the 
discrepancy between area caused by an inevenly spread of 
development. THat discrepancy occured because of lack of 
information in arranging and analizing planology plan. Other 
common problem, particulary in countryside areas, is the lack of 
coordination between instances related with planology planning, 
which are instances responsible for planning planology, giving 
licence of managing and making benefit of areas, and controlling 
them. 
 And therefore require to be developed by integrated 
information system and setled in the form of Information System 
Planology ( SITR) which its target to be intake of policy of spasial 
earn zero in on as according to condition of  field in the form of 
Information System Planology Hence requirement analysis 
become main key to get information about required by system is 
consumer. Mistake in requirement analysis will yield wrong 
system. 
 
Keyword : requirement analysis 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Bab ini berisi mengenai latar belakang, permasalahan, 
manfaat, permasalahan, batasan masalah, tujuan, manfaat, serta 
sistematika penulisan 
1.1. Latar Belakang 
Jawa Timur merupakan salah satu propinsi dengan populasi 
penduduk dan potensi sumber daya alam yang cukup besar di 
pulau Jawa. Perkembangan pembangunan yang terjadi di Propinsi 
Jawa Timur telah menimbulkan berbagai permasalahan, terutama 
masalah kesenjangan wilayah akibat tidak meratanya 
pembangunan dan pengembangan wilayah. Kesenjangan tersebut 
timbul selain karena perbedaan potensi tiap daerah, juga dapat 
disebabkan oleh kurangnya kebutuhan informasi dalam menyusun 
dan menganalisa potensi sumber daya yang ada pada tiap wilayah 
sebagai dasar untuk merencanakan dan mengelola serta menata 
sumber daya yang akurat dan tepat sasaran di dalam rencana tata 
ruang.  
Dan oleh karena itu perlu dikembangkan sistem informasi 
yang terintegrasi dan terbakukan dalam bentuk Sistem Informasi 
Tata Ruang (SITR) yang tujuannya adalah agar pengambilan 
kebijakan spasial dapat tepat sasaran sesuai dengan kondisi di 
lapangan dalam bentuk Sistem Informasi Tata Ruang  Maka 
analisa kebutuhan menjadi kunci utama untuk mendapatkan 
informasi tentang sistem yang dibutuhkan pengguna. Kesalahan 
dalam analisa kebutuhan akan menghasilkan sistem yang salah. 
1.2. Permasalahan 
Permasalahan yang ada dalam tugas akhir ini adalah: 
• Bagaimana cara mendapatkan kebutuhan fungsional dan non-
fungsional dari sistem informasi tata ruang ini? 
• Bagaimana cara memodelkan kebutuhan yang didapatkan dari 
sistem informasi tata ruang ini? 
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• Bagaimana cara mendokumentasikan kebutuhan yang 
didapatkan berdasarkan standar ReadySET 
1.3. Batasan 
Dari permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka 
batasan-batasan dalam tugas akhir ini adalah: 
• Pemodelan yang digunakan adalah use case diagram, 
narrative use case dan user interface 
1.4. Tujuan 
Tujuan dari tugas akhir ini adalah membuat spesifikasi 
kebutuhan sistem informasi tata ruang propinsi Jawa Timur.yang 
mencakup kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional  
1.5. Manfaat 
Manfaat yang diberikan oleh tugas akhir ini adalah sebagai 
berikut : 
• Memberikan manfaat bagi pihak programmer untuk 
mengembangkan aplikasi sistem informasi tata ruang.  
• Memberikan kemudahan bagi pihak developer untuk 
mengembangkan sistem informasi tata ruang. 
1.6. Sistematika Pembahasan 
Secara garis besar Penulisan dalam Tugas Akhir ini terbagi 
dalam 5 Bab, dimana materi dari setiap bab dapat dituliskan 
sebagai berikut: 
BAB I   :  Pendahuluan 
Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang 
permasalahan, tujuan dari Tugas Akhir, manfaat 
Tugas Akhir, perumusan masalah, batasan masalah 
serta sistematika yang digunakan dalam 
pembahasan masalah ini. 
BAB II :  Tinjauan Pustaka 
Bab ini menjelaskan mengenai konsep-konsep yang 
berkaitan dengan pembuatan Tugas Akhir. Konsep-
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konsep tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu 
dalam pengumpulan data dan informasi, analisis 
data serta pembuatan desain sistem yang dikerjakan 
dalam Tugas Akhir ini. 
BAB III : Metodologi  
Bab ini akan menerangkan metode yang digunakan 
penulis dalam mengerjakan tugas akhir.  
BAB IV : Analisa kebutuhan Sistem  
Bab ini akan menerangkan hasil analisa kebutuhan 
sistem berdasarkan proses pengumpulan data yang 
dilakukan oleh penulis.  
Bab ini juga menggambarkan analisa kebutuhan 
sistem yang dikembangkan pada Tugas Akhir. 
Penulis mendokumentasikan analisa kebutuhan 
sistem berdasarkan tahapan ReadySET,yaitu: 
 Spesifikasi Kebutuhan Parengkat Lunak 
 Use Case Suite 
 Featre Suite 
BAB V : Penutup 
Bab ini merangkum hasil akhir dari pembuatan 
Tugas Akhir menjadi sebuah simpulan dan 
dilengkapi dengan saran-saran untuk perbaikan 
ataupun penelitian lanjutan. Simpulan merupakan 
rangkuman dari hasil pembuatan sistem informasi. 
Sedangkan saran merupakan usulan atau 
rekomendasi dari peneliti terhadap hasil Tugas 
Akhir untuk perbaikan ataupun penelitian lanjutan 
sehingga hasil Tugas Akhir ini dapat 
diimplementasikan dengan baik. 
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BAB V 
PENUTUP 
Bab ini berisi mengenai simpulan dari analisa kebutuhan 
dan dilengkapi dengan saran untuk pengembangan ke depan. 
5.1. Simpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari pengerjaan tugas akhir 
ini adalah sebagai berikut: 
• Analisa kebutuhan user dilakukan berdasarkan studi 
wawancara dan rapat dengan pihak yang 
berkepentingan yang terdiri dari pegawai dinas tata kota 
dan pihak konsultan.  
• Dari kebutuhan yang didapatkan maka akan dianalisa 
menggunakan metode VORD sehungga akan  
dikelompokkan menjadi kebutuhan fungsional dan non-
fungsional. 
• Berdasarkan tahap pemodelan yang dibuat dengan 
UML dari aplikasi ini dapat disimpulkan bahwa sistem 
dibagi menjadi 6 usecase diagram. Dengan perincian, 
yaitu lima use case dengan pengguna admin, satu use 
case dengan pengguna umum 
• Implementasi dari aplikasi ini menghasilkan  12 
antarmuka utama. Antarmuka tersebut dapat 
dikelompokkan menurut hak akses pengguna sebagai 
berikut:  
o Antarmuka untuk admin 
o Antarmuka untuk umum  
• Berdasarkan tahap analisa, dapat disimpulkan bahwa 
terdapat 2 kelompok aktor yang terlibat dalam aplikasi 
Sistem Informasi Tata Ruan ini, yaitu : 
o Administrator. Aktor ini merepresentasikan pihak 
yang berwenang untuk mengelola sistem, Fungsi 
utama yang dimiliki oleh kelompok aktor ini adalah  
fungsi untuk mengelola data dan informasi layer 
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peta seperti menghapus, menambah dan mengubah 
data dan informasi layer pet.  
o Umum. Aktor ini merepresentasikan pihak yang 
menggunakan sistem , yaitu pejabat dinas tata kota, 
pegawai dinas tata kota serta masyarkat luas Fungsi 
yang yang dimiliki oleh kelompok aktor ini adalah 
fungsi untuk melihat layer dan informasi peta. 
• Untuk pendokumentasi kebutuhan digunakan 
ReadySET 0.93 sebagai standarnya. Dengan 
pengelompokan kebutuhan yang terdiri dari: 
o Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak 
o Use case suite 
o Feature suite 
5.2. Saran  
• Tugas akhir kali ini hanya sampai pada tahapan 
analisa kebutuhan diharapkan nantinya bisa 
diimplementasikan untuk menghasilkan desain dan   
aplikasi yang lebih baik. 
• Hasil analisa kebutuhan berdasarkan ReadySET 
0.93 dapat dikembangkan dengan versi Enterprise 
ReadySET Pro. Untuk pengembangan versi 
ReadySET pro harus membeli hak lisensinya. 
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